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ELEVENTH ANNUAL
CLUB PUBLIC/
~ ~
THE CRUSADES
ALPHA
DELTA
SORORITY
NORMAL HALL
MARCH 5. 1904
CAST OF CHARACTERS.
Sir Kenneth)
Skeerkopf (
Hakim
Saladin \
Richard Coeur del.ion,
Thecdorick of Eugaddi,
Queen Berengaria,
Lady Edith)
Nectabanus,
Guenevra,
Mabelle Ryan
Louise Holden
Florence Ballou
Josephine Head
Blanche Lyon
Grace Campbell
Ellen Pittman
Marybel Leahy
Nuns) Novices.
PROGRAM.
PART l.
Orchestra
President's Address, Louise A. Holden
Characteristics and Motives of Crusades,
cavena L. Tarbell
The Children's Crusade)
Josephine Head.
Longfellow
The Knights Templars. Mabelle Ryan
Selection from «Crusaders,"
Mr. Pierson.
Oade
Character Contrast-Richard and Saladin) Blanche Lyon
Economical Results of the Crusades)
Elizabeth F. Genung
0, Thou Sublime Sweet Evening Star,
Mr. Pierson.
W"gner
ORCHESTRA
PART II.
SCENES FROM THE TALISMAN.
The Story) Sarah Hernon
SCENES.
I. The Diamond of the Desert.
II. In the Chapel.
Ill. On Guard.
Dishonor.
IV. One Man's Life.
V. Reunion.
VI. Noble Enemies.
